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Ce rapport fait suite à cellC publiés en 1958 et
décembre 1960. Les études entreprises en 1961 ont pour but
de 8uiVl1 e et 'de déterminer le·sens de l'évolution des sols
dans le polder de BOL-GUINI dont l'assèchement, entrepris en
1951 par la création de barrages le séparant du Lac Tchad, a
subi des aléas divers, principalement fonction de la pluvio-
mét~ie, sur lesquels nous ne reviendrons pas, puisque l'his-
toriQue du polder a été fait lors des précédentes études.
Cet ouvrage se propose d'étudier, dans le polder
de BOL-GUINI en 1961, les variations et les évolutions :
- du niveau piézométrique
- de la salinité de la nappe phréatique
- de la salinité des sols
Nous y avons adjoint uns note sur les variations
et l'évolution
des taux de matière organique, d'azote et
de C03Ca dans lé courant de cette même année.
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l - LES DO:NIŒES CLL.:ATIQUES EN 1961.-
12) PLUVIOl'·:ŒTRIE
Les relevés pluviométriques de l'année 1961 sont















































·Total : 504,4 ° 29 •
===========---====--=--======.
L'année 1961, sans avoir eU une pluviométrie aussi
élevée que celle de 1959, a été cependant très importante;
nous en verrons les répercUssions sur la cote de la nappe
phréatique dans le polder.
2 Q ) EVAPORATION
Nous citerons pour mémoire les chiffres mensuels
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Novembre 380,3 • 255,2 ·
· · ·:
·•Décembre






· Total 3.133',5 3.022,5 ·
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II - LA NAPPE.-
A) le NIVEAU PIEZOt1ETRIQUE
Nous savons que l'étude de la nappe phréatique et
de ses fluctuations est particulièrement importante puisque
c'est sa plus ou moins grande profondeur et sa salinité qui
vont déterminer, par remontée des solutions du sol, la sali-
nisation des terres.
Deux cartes aux pages suivantes montrent les
profondeurs de la nappe phréatique à deux époques très
différentes de l'année.
En décembre 1960 : Dans une importlli~te partie du polder, la
nappe phréatique est située à des profondeuxs variroit entre
o et 25 cm. Il y a cependant peu de parties inondées sauf aux
pieds et voisinage des barrages. Dans les cornes Nord et Sud
et sur la bordure Ouest, la nappe est profonde, entre 50 et
100 cm ou au-delà de 100 cm.
En juin 1961 : Après les toutes premières pluies seule une
faible partie du polder a encore la nappe comprise entre 0 et
25 cm. D'une façon très générale, la nappe phréatique est
descendue de 25 à 35 cm en moyenne. Dans la corne Nord cet
approfondissement est plus marqué, il atteint parfois 80 à
100 cm.
lQ) VAH.IA'rION DU IHV1iAU PIEZœ-JETRIQUE
Nous avons continué d'observer en 1961 les varia-
tions du niveau de la nappe dans les 5 puits déjà contrÔlés
en 1959 et 1960. Trois sont situés dans le polder de
BOL-GUn~I près des poteaux 177 - 227 - et 470, deux autres
dans le jardin administratif du polder de BOL BJJRUI.
A ces 5 puits f~Tent adjoints, à la demande de la
SOGETHA, deux nouveaux puits localisés respectivement aux
poteaux 32 dans la partie Nord et 295 dans la partie centrale
du polder. Ceci à partir de juin 1961.
. ..1...
_.. -- --_. ----
Pl"'ofondczur dcz la napp(l
(doc(lmbf"cz 1960)
EEEB 0 , 25 cm.a
[L.2l 25 a 50 cm.
OIIJ 50 a 100 cm.
B 100 à 150 cm.
coto 27' m
(!
Pr-ofond<2ur d<1 la nappez
(juin 1961)
8H3 0 CI 25 cm.
EZZJ 25 CI 50 cm.
[[[I] 50 CI 100 cm.
El 100 CI 150 cm.
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Par suite de son éloignement et sans que nous en
ayons été avertis le puits 32 fut abandonné dès la fin juillet.
Les mesures ont repris à partir du mois d'octobre. Le puits
n Q 295, situé dans la zone basse facilement inondable, fut
submergé dès le 15 juillet. Les hauteurs d'eau au-dessus du
puits dépassaient encore 50 cm début octobre.
Comme dans les graphiques des deux années précéden-
tes, on observe gue la nappe est à sa plus grande profondeur
en pleine saison sèche entre avril et juin. tandis qu'en sai-
son des pluies. de juillet à octobre! elle est au contraire
au plus haut.
On assiste à une brutale remontée du niveau piézo-
métrique dès les premières pluies de juillet à ao~t.
Cette remontée a débuté vers le 8 juillet et s'est
poursuivie jusqu'au 15 à 20 septembre. Lt~plitude de varia-
tion enregistrée a été de 70 à 90 cm.
La redescente du niveau de la nappe est faible
jusqu'en octobre, plus accentuée ensuite.
Les puits observés dans le polder de BOL BER1M
présentent une variation identique.
2 Q ) COI-:rPARA1SOnS AVEC LES R;::;SULTATS OBTlliWS m~
1959 et 1960
L'allure générale des courbes est sensiblement
identique pendant "les trois années pour BOL-GUINI.
On notera cependant :
- que la remontée des eaux a été plus précoce en
1961 et presque aussi brutale qu'en 1959 tandis qu'en 1960,
elle était plus étalée.
- que la cote maximum de la nappe phréatique est
supérieure de 20 à 30 cm à celle des années 1959 et 1960.
- que la différence de niveau entre le IDlllimum de
juillet et le maximum de septembre-octobre correspond sensi-
blement au double de la pluviométrie tombée sur le polder et
le bassin versant.
... / ...
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Pour 13s deux puits de BOL B~RIM, la remontée des
eaux de la nappe plus précoce est moins brutale qu'en 1959.
Le niveau atteint par la nappe est identique à
celui observé en 1960, moindre d'une trentaine de centimètres
de celui de 1959.
Dans les différentes courbes des niveaux de la
nappe du polder de BOL-GUllJ1, nous remarquerons divers cro-
'chets dé.jà signalés lors de la précédente étude :
- crochets de mars et de juin, consécutifs à des
semis de maïs et des irrigations nombreuses
qui en découlent.
- crochet de novembre-décembre dû à l'arrivée de
l'onde de crue du lac.
Ces crochets sont plus ou moins bien visibles
suivant les années.
3Q) §..TJ\.T DU POLDER EN SAISON D:2J3 PLUI::JS 1961
A partir de lu fin juillet, l'eau des précipitations
ennoie une grande partie des terres. L'inondation est maxi-
mum en septembre et octobre. Elle a débordé d'une vingtaine
de centimètres cette année, la cote 278 atteinte les années
précédentes limitant les surfaces exondées au 1/3 de la
superficie totale~
A partir de la fin octobre, on note un retrait
sensible des eaux d'inondation et une baisse de la nappe
phréatique malgré la montée croissante du lac.
B) VlL"R.IATIOH :!)U NIVEAU :DU LAC.-
Nous renvoyons à la courbe ci-après.
La cote minimum atteinte par les eaux du lac est
sensiblement identique à celle de 1959 et 1960 (281,74 m en
juillet), la cote maximum est atteinte en décembre 1961 et
janvier 1962 (283 m). Elle est supérieure à celle de 1959.
d'une ,quarantaine de centimètr3s.
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C) SALINITE D~ LA NAPPE PHREATIQUE.-
Nous disposons, comme les années précédentes, de
deux types de mesures vour étudier celle-cf
mesures périodiques effectuées chaq~e se~aine
dans les puits de contrÔle cités précédemment.
- illBsures systématiques effectuées en décenbre
1960 et juin 1961 dans tout le polder.
Ces deux types de mesures nous perùettent
- de dresser une carte de la salinité des eaux
de la nappe à de~~ époques données (décembre
1960 et juin 1961).
- çl:' étudier la variation de la salinité en cours
d ' a."lllé e •
La salinité sera représentée en suivant par des
mesures de conductivité d'eau de la nappe faites au conduc-
timètre Philips. Ces conductivités sont exprimées en
millimhos. Une conductivité de l millimho~ correspond sen-
siblement à une salinité de 0,5 g à 0,7 g de sel par litre,
suivant la nature du sel.
lQ) VARIATION DE LA SALn~ITE DK:IS L'I1l"TERIEUR
DU POLDER.-
a) En décembre 1960
Seules quelques rares places, le long de la
bordure Ouest du polder, ont des salinités comprises entre
0,25 et 0,75 millimho •
- cond~ctivité entre 0,75 et 1,5 millimhos
bande continue le long de la bordure Ouest de
la corne Nord jusqu'à la ligne de poteaux 382 -
390.
- ëonductivité entre 1,5 et 2,25 millimhos
bande discontinue à l'Est de la bande précédente
et partie importante de la corne Sud •
.../ ...
Salinitci dll la nappCl
(dacczmb~Q 1960)
Hm 0,25 ~ 0,75 millimnosa
~ 0,75 a 1.5 Il
[[]] 1,5 a 2,25
"
B 2,25 a 3
"~ $upczrlczurcz à" 3 millimno5
Salinita da la nappe
( juin 1961 )
EHE 0,25 , 0,75 millimhosa
EZ2J 0.75 a 1,5 JI
DIO 1, 5 a 2,25 "
B 2,25 a 3
"~ ~ . 3 millimhossup~rlClura a
li
- conductivité entre 2,25 et 3 millimhos
bande discontinue à l'Est de la bande précédente.
- conductivité supérieure à 3 millim~Qs
partie Est du polder et cor~e Sud.
b) En juin 1961
- conductivité entre 0,25 e~ 0,75 millimho,
plus large bande le long de la bordure Ouest du
polder que précédemra~~t.
conductivité entre 0,75 et 1,5 millimhos
grande extension de cette bande au détriment
des suivantes.
- conductivité entre 1,5 et 2,25 millimhos
conductivité entre 2,25 et 3 millimhos
bandes en notable régression
- conductivité supérieure à 3 millimhos
importante régression. Il'subsiste encore des




- la disposition par bandes orientées Sud-nord des salinités
de la nappe
- les salinités croissa...'1tes d'Ouest en Est dans le polder
- les salinités croissantes du Nord vers le Sud.
d'autre part
- la décroissance gén8rale de la salinité de la nappe de
décembre à juin. Celle-~i étant normale puisqu'en cette
période de l'année
- les phénomènes de remontée des solutions du sol
étant maxima diminuent d'autant la salinité de
la nappe
- les eaux d'infiltrations entraînant hors du
polder suivant la pente de la nappe les eaux




c) Comparaison des résultats obtenus en décembre 1960 et juin
1961 avec ceux de mars 1959 et jrolvier 1960.
On constate g~e les bandes de salinités relevées
en janvier 1960 sont sensiblement identiques à celles de
décembre 1960, celles de juin 1961 identiques à celles de
mars 1959.
La salinité apparaît cependant légèrement plus
faible dans son ensemble en juin 1961 qu'en mars 1959.
Nous avions d'ailleurs ,révu, dans le précédent
rapport, cette décroissa~ce de la salinité des eaUJ[ de la
nappe, ceci à la suite de la saison des pluies 1960 défici-
taire.
Nous allons voir plus loin que cette salinité
va fortement remonter en cours de saison des pluies 1961
(année à pluviométrie élevée : 504 mm) et que la salinité
en octobre dépassera les maxima de 1959 et 1960.
2 Q ) VARIATION DE LA 8ALIlHTE DE LA NAPPE PHREATIQUE
D.-tim 13 COURAN'r DE L'A.0lJ:iliE 1961.-
Des prélèvements d'eau hebdomadaires ont été
effectués, comne les années précédentes, da~s les divers
puits qui ont fait l'objet de mesures. Ceci afin de suivre les
variations de salli1ité et de dresser une courbe de celle-ci
dans le courant de l'année.
Ces courbes vont mettre en évidence la remontée
brutale de la salinité dès l'arrivée de la saison des pluies
par suite du lessivage des sols.
Puits près du poteau 177 (bordure Ouest - partie centrale)
Remontée lente de la salinité, assez identique à
celle observée sn 1960 cependant plus forte. L'amplitude de
la variation est de 4/10 de millimhos soit une augmentation
de 40 %. La salinité atteint l millimho en octobre et com-
mence ~ diminuer à partir de novembre.
... / ...
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Puits près du poteau 227 (bordure Ouest - partie centrale)
Remontée brutale de la salinité à partir de la fin
juillet. La salinité atteint 1,1 millimhos en septembre-octo-
bre et est étale ensuite jusqu'en décembre où semble s'amorcer
la redescente. Amplitude de variation 0,9 millimho', en 1961
pour 0,5 millimho en 1960.
Puits près du poteau 470 (bordure Ouest - partie Sud)
Courbe irrégulière en dents de scie assez identique
à celle de 1960, présentant Wl minimum eh JUJ.n, Wl maximum
en septembre puis un nouveau maximum en décembre et sans doute
en janvier 1962, si l'on se réfère à la courbe de l'année
précédente.
Amplitude de variation 1,7 millirrL~OS (3,2 millimhos
en JUJ.n, 4,9 en décembre) identique à celle de l'amLée
précédente.
Puits l et II jardin administratif BOL BERIU.
Courbes de salinité assez identiques pour les
eaux de ces deux puits.
Conductivité assez cünstroLte (1,9 - 2,2 millimhos)
de janvier à début juillet avec cependant quelques fo~ts
crochets.
Brutale remontée en juillet avec maximum en
décembre pour la courbe 1 (amplitude de variation 2 millimhos
en 1961 pour l millimho Gn 1960).
Pourla courbe II ma.,"'Cimum étalé de septembre à
octobre. Redescente de la salinité par la suite (amplitude
de variation de 1,2 millimhos en 1961 pour 0,6 millimho en
1960).
Comparaison avec les résultats obtenus en 1960
D'una façon générale, on assiste à Wle augmentation
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1961. Les maxima obtenus entre septembre et décembre 1960
sont généralement largement dépassés ce qui est naturel,
puisque la saison des pluies 1961, particulièrement forte, a
amené un lessivage important des sols.
Le graphique de la page suivante montre l'évolution
de la salinité des eaux de la nappe depuis 1959. Celle-ci
évolue entre deux parallèles montantes. La pente de ces
parallèles est variable suivant le lieu, elle est fonction
Qe Itintensité des infiltrations (eau du lac alimentant la
nappe du polder), de la topographie, des phénomènes de remontée
plus ou moins importants suivant la profondeur de la nappe.
Une nouvelle tendance (parallèle en tiretés)
amorcée entre juillet 1960 et juin 1961 après la saison des
pluies 1960 déficitaire (258 mm) a été interrompue à la suite
de la forte saison des pluies 1961 (504 mm) et la courbe a
repris sa trajectoire ascendante.
III - LES SOLS.-
Nous n'étudierons ici que les variations de la
salinité dans les sols du polder pendant l'année 1961 sans
revenir sur les caractères morphologiques et physiques de
ceux-ci déjà donnés dans la précédonte étude.
Nous traiterons en second lieu des variations des
taux de matière organique et d'azote ainsi que de celles de
C03 Ca après trois alliîées d'observation.
lQ) VARIATION DE LA SALINITE.-
La salinité sera désignée ci-après par la mesure
de conductivité d' un extrait de solution du sol -:Jorté à une
hlliùidité connue (le double de l'humidité équivalënte) (1) •
.../ ...
(1) La méthode employée a été décrite dans le précédent volume
ainsi que la claGSification des sols salés et leur aptitude






Variation dCl la salinitci














Nous rappellerons que, d'une façon générale, dans
un même profil, .les chiffres les plus élevés de salinité sont
enregistrés dans l'horizon supérieur du sol. La salinité
décroît avec la profondeur. A titre d'exemple, nous citerons
divers profils prélevés en différentes parties du polder •
.../ ...
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a) Variation de la salinité dans le polder en décembre 1960
Horizons de surface (0 à 20 cm)
Si une grande partie des surfaces a une conducti-
vité comprise entre 0 et 4 millimhos, on note cepGndant des
surfaces importantes où la salinité est comprise entre 4 et 8
millimhos, principalement sur la bordure Est du polder~
Des taches de sols plus fortement salées (8 à 15
millimhos) existent. Elles sont localisées su~tout dans la
partie Sud du polder.
Horizons de profondeur (50 cm)
La majorité des horizons de profondeur ont des
salinités inférieures à 4 millimhos, à l'exception de taches
à salinité comprise entre 4 et 8 millimhos, localiséesprinci-
palement dans les cornes Nord et Sud. Une seule tache de sol
fortement salé en profondeur.
b) Variation de la salinité dans le polder en juin 1961
Horizons de surface (0 à 20 cm)
Répartition assez identique à celle observée en
décembre 1960, avec cependant extension des surfaces à salini-
té comprise entre 4 et 8 millimhos et 8 à 15 millimhos.
Horizons de profondeur (50 cm)
Assez identique à la répartition observée en décem-
bre 1960. Les horizons à salinité comprise entre 0 et 4 milli-
mhos sont largement dominants.
c) Comparaison avec les ~récédents résultats obtenus en mars
lS59 et janvier 1960
lQ) Nous comparerons tout d'abord les résultats
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On note une augmentation importante de la salinité
de janvier 1960 à décembre 1960 dans les horizons de surface.
- Extension des surfaces à salinité comprise entre
4 et 8 millimhos (partie Nord et centre.le)
Extension des surfaces à salinité comprise entre
8 et 15 millimhos (partie Sud).
Notons que cette augmentation de la salinité appa-
raît normale vu la faible saison des pluies 1960, saison des
pluies déficitaire. Le lessivage des sols a été relativement
faible. A l'inverse, nous avons vu que la salinité des eaux
de la nappe a baissé pendant cette même période.
Pour les horizons profonds, on note une très légère
extension des surfaces à salinité comprise entre 4 et 8
millirnhos.
Los tableaux suivants donnent par quelques exemples
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: Conductivité : Conductivité :









































Si les augmentations de salinité sont fré9~entes
tant au Nord qu'au Sud où ellos sont cep::.ndant plus marquées,
elles ne sont pas la règle absolue. En certains endroits, on
note également des diminutions de salinité. Elles sont généra-
lement moins nombreuses et de faible amplitude.
-------------------------------------
-------------------------------------
: Conductivité : Conductivité :





















Ces derniers résultats peuv-ent paraître abhérents.
Certes des erreurs inhGrentes aux méthodes dtanalyse peuvent
se produire mais il faut tenir compte surtout'des facteurs
qui influent 'sur la variation de la salinité en dehors des
deux facteurs prépondérants :
- Phénomènes de remontée des solutions du sol
(saison sèche)
- Phénomènes de lessivage des sols (saison des
pluies)
Ces facteurs secondaires sont
- la microhétérogénéité de la salinité en fonction d'l:".
microrelief
- l'influence des irrigations
- la perméabilité différente des sols suivant la
position topographique dans le polder et la
profondeur de la nappe. '
2 2 ) .Com aro..,îr:lon" (;ntr(:; "les. Y:éBi.lltedfs, c."e marsL959
·et Juin,~ l . .:..
Si ces résultats peuvent être comparés entre eux,
on notera cependant que les chiffres de salinité obtenus en
mars 1959 ne peuvent être pris pour les salinités m~xima de
cette même année, ces dernières s'observant en avril-mai. De
même les chiffres de juin 1961 sont également plus faibles
que les salinités maxima puisqu'au moment des prGlèveIDents les
premières pluies étaient déjà tombées et avaient commencé le
lessivage des sols.
La comparaison des cartes de salinité montre :
- une diminution nette des surfaces à salinité
comprise entre 0 et 4 millimhos
- une augmentation importante dos surfaces à
sali~ité comprise entre 4 et 8 millimhos
- une légère augmentation des surfaces à salinité
comprise entre 8 et 15.millimhos.
... / ...
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Nous citerons quelques exemples de ces variations
de salinité. Ici encore augillentations et diminutions alternent




: COl1ductivité : Conductivité :





















: Conductivité : Conductivité :
















473 6,2 12,3 ·
·474 · 5,7 7,5 ·
· ·
· 475 13,4 7,7





d) Variation de la composition de l'extrait de sat~ation de
janvier 1960 à décembre 1960
Nous savons (voir précédent rapport) que la compo-
sition de l'extrait de saturation varie
lQ) comne le chiffre do conductivité qui le
'caractérise (courbe l page 66')
22) - dans l'intérieur du polder (Ions Ca et ~~
plus abondffilts dans la partie Nord, Ion Na
dominant au Sud).
32 ) - en cours d'année en fonction des phénomènes
de remontée et de lessivage (voir courbes
suivantes des profils 177 et 263) •.
4 Q) - en fonction de la microhétérogénéité du
relief dans le polder.
Les tableaux suivants donnent une idée de cette
vaxiation de janvier 1960 à décembre 1960, après illlC année de
faible pluviométrie. Ils montrent une augmentation assez fré-
quente des ta~lX de Na troldis que les variations dos taux de Ca




















112: 50 :3,54:1,32::0,63:2~25::0,16:0,15::1,2 :3,62::5,53:7,34::4p 6
: 113:100 :1,66:1,12::0,31:0,72::0,1 :0~1 ::0,43:0,68::2,5 :2,62::3,2 ~
: 114':150 ':2,53:1,24: :0,48:0,60: :0,15:0,12: :0,83:0,74: :3,99:2,70: :3,6 -:
: 321:0-20:2,02:3,60::1,7 :1,97::0,76:0,67::1,52:2,62::6 :8,86~:4,7
~ 322: 50 :2,65:2,08::0,35:0,69::0,1 :0,14::1,36:2,66::4,46:5,57::$
: 341:0-20:2,53:3,07::0,38:1,06::0,1 :0,28::0,35:0,95::3,36:5,36::2,9
342: 50 -:3,05:3,28: :0,69:0,94: :0,14:0,16: :0,72:1,1l: :4,6 :5,49':-:4,2
671':0-20:2,05:2,92: :0,48:0,87: :0,12':0,60: :0,55:0,85: :3,2 :5,24:-:2,5 -:
































































:2632: 50 :1,4 :2,32::0,58:0,79::0,18:0,18::0,8 :1,40::2,96:4,69::1,3 : 2,8:
:2633:100 :1,02:0,54::0,35:0,4 ::0,15:0,05::0,84:0,50::2,36:1,49::1,5 ~ 1,2:
:2634:150:1,71~0,50::0,30:0,20::0,17:0,09::1,04:0,45::3,22:1,24:~~,55:1,1:
-:3431:0-20:2:4 : :0,04:1,13: :0,2 :0,44: :0,98:1,39: :3,22:6,96: :2,50: 4,6:
















:Prof:Ca meq % ::Hg meq %:: K meq % ::Na meq % :: S meq % :: C à 25 Q :



















-: 4911: 0-20-:1, 98': l, 65: : 0,14:°,47: : 0,38:°;30: : 5,34:4,95: : 7,84: 7,37: : 5,4
:4912: 50 %0,89:0,29: :0,06:0,06: :0,09:0,05: :3,2 :1~44: :4,24:1,84::3,3
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e) Quelques exemples de variation de la comBosition de l'extrait











. : Prof • cm ·.
·.
0-20 ·.






:Ca meq % :':2,84:2,05:3,65::0,73:2,69:2,11::1,68:2,12:1,36::1,58:1,07:0,74:
· .. . . .. . . .. . . .. . . .
:Mg meq % ::O,88:0,35:0,87::0,23:0,3~:0,73::1,68:0,13:0,76::1,15:0,05:0,28:
· .. . . .. . . .. . . .. . . .
:K meq % ::0,15:0,18:0,29::0,08:0,14:0,11::0,86:0,36:0,41::0,58:0,11:0,08:
• • • • • cr • • • • • • • • • • • •
.• ,e • • • • • • • • • • • • • • • •
.:S meq % ::5 :3,19:6,12::1,35:3,8 :3,79::J-9,22:6,7 :8,44:~9,81:3,55:3,04:
._----.:.,. .:.,.---=----=--_.:... .:..'--~--=-_---::...:..._......::~--=---.-;-=----.-;-_..:.._-
· .. .. .. . . . .. . .
:C à 25' ::6,2 :1,8 :4,4 ::1,9:3 :3,2 ::15 :5,1 :5,6 ::14 :3,2 :2,9 .
• ====:::= l.· • • •• • • • •
. f) Variation de la salinité dans le Dolder en CO~1rS d'année 1961
. Pour étudier celle-ci, des prélèvements de sols ont
été effectués chaque mois en des points précis et des mesures
de salli1ité faites sur chacun d'eux. Ceux-ci ont été pris à
des profondeurs de 0-20 cm et 50-60 cm.
Pour cette première année d'étude nous nous sommes
tenus à 4 lieux de prélèvements au voisinage immédiat des
poteaux 177 - 182 - 263 - 268.
Les sols au volsinage des poteaux 177 et 263
situés sur la bordure Ouest du polder sont exondés toute
l'année, ceux situés près des poteaux 182 et 268 ont été inon-
dés à partir d'aoÛt-septembre et les observations interrompues.
Dans les graphiques des pages suivantes; nous avons
dressé les courbes de salinités des sols en cours dlannée •
.../ ...
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Malgré les abhérences qui certes existent et sont
dues ~ la microhétérogénéité du sol, les courbes qui se déga-
gent sont parfaitement cohérentes.
Elles montrent que la salinité du sol passe par
un maximum qui Be situe pour cette année 1961 en avril-mai
si on excepte le profil 268 où manque l'analyse de mai.
La courbe de salinité de l'horizon profond suit
celle de l'horizon de surface mais les salinités sont génê~ale­
ment inférieures.
L'examen détaillé des co~~bes de salinité des
échroîtillons du profil 177 est particulièrement si~îificatif.
On y constate :
un maximum de mai
- un léger lessivage de l'horizon de surface en
juin, d~ auX premières pluies (la salinité de
l'horizon de surface est alors inférieure à celle
de l'horizon de profondeur). Le m~me phénomène
est visible sur la courbe 263.
- une dDuinution rapide de la salinité des horizons
de surface et de profondeur en juillet-ao"O.t-
septembre au maximum des précipitations.
La nappe phréatique atteint la surface du sol et
la salinité de celle-ci est alors légèrement supérieure à
celle des différents horizons du sol.
- un minim-QID de fin de saison des pluies de septem-
bre à déce:.:nbre.
2Q) IiATIERE ORG.ANIQ,~ AZOTE.-
Différents échantillons de sols ont fa.it l'objet
de dosages des taux de matière organique et d'azote. Ces
échantillons sont ceux déjà cités dans le précédent rapport.
Ces analyses avaient pour but de déterminer les
variations des taux de matière organique et d'azote d'une
année n l'autre. Nous rappellerons donc dans les tableaux
suivroîts les chiffres obtenus les deux années précédentes
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100~
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Variation da la salinita das sols - 1961 -
horizon
horizon
da sur raca 0 - 20 cm
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a) ~futière organique
Partie Nord du polder
=========================================================================

















: Il,65: 12,5 :
10,15:
10,3: 9,1:
• • • If • (1 (1 (1 • •
• 0 • ., • • • • • •
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Partie centrale du polder
------------------------------------------------
------------------------------------------------
NQ : 2621 : 2631 : 2641 : 2661 : 2681 : 3671 :
:-~----:------:------:------:------:------:------:
.. 1959 9,5 10,75: 12,1 8,15: 13 Il,6
·.. 1960 12,1
· 1961 7,5 9,9 . 10,3 10,2 · Il,5 10,8.
·
• • ., (1 CI •
======~======~======~======~======~======~======
Partie Sud du polder
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
: NQ :4071: 4561 : 4891 : 4911 : 4921 : 4951 : 5161 : 5171 :
:------:------:------:------:------:------:------:------:--~---:
1959 8,3 Il,9 12,2 15,3 16,2 13,1 8,4 9,4
1960 9,2 7,8 · 7,5.
1961 8,7 9,4 14,1 9,8 9,8 Il,5 10,3 13,4
• .. • • • 0 • •
======~===================~==~======================~========
On notera ?our les horizons de surface la diminution
fréquente des taux de matière organique au cours de ces 3
dernières années. Il y a certes quelques abhérences que l'on
peut estimer être dues à l'hétérogénéité du terrain (NQ 2661 -
5161.•. ).
Les taux de matière organique observés dans les




Partie Nord du polder
==========================================================================
: NQ : 91 ·
·




























5,9 : 4,85 :
7
7 5,4
• • • • ft • • • • • •
.=========================~======~========~====~============-~======~-=====
Partie ce~trale du polder
-----------------------------------------
-----------------------------------------
NQ : 2621 : 2631 : 2641 : 2661 : 2681 :
:------:------:------:------:------:------:
: 1959 : 4,45 :









• • • fi II' •
======~============~====================.
Partie Sud du 1)older
~------------------------------------------------------------­- ---------- ---------- -- -






· 1959 : 4,3 5,7 4,9 7,5 7,5 · 6,8 4,55 5
· ·1960
· 5,9 4,6 · 4,8
· ·1961 4,6 4,45 6,3 7;6 6,7 · 5,1 · 6,5 6
· ·· . . . . . . . .
========--===========~====================~====================.
Les variations des taux d'azote apparaissent plus
diverses~n note parfois des augmentations des taux non seule-
ment en profondeur mais en surface.
L'interprétation des résultats obtenus est particu-
~ièredent difficile puisque indépendamment des abh~rences
dues à la lùicrohétérogénéité du terrain les taux de matière
organique et d'azote varient en cours d'am~ée en fonction des
... / ...
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saisons z des facteurs d'inondation ou d'engorgement des sols
gui ralentissent la vie microbienne et corrélativement la
décomnosition de la matière org~~igue et la production d'azote
par les micro-organismes.
Nous parlerons ici pour montrer cette variation des
taux de matière organique et d'azote en cours d'année, d'une
opération entreprise en 1961. Des prélèvements systématiques
de terre ont été effectués chaque mois en des lieux précis
et des analyses faites sur ceux-ci.
Les résultats obtenus sont donnés sous forme de
graphiques et nous les fournissons surtout à titre indicatif
car ils tendent à montrer :
Soit l'extrême hétérogénéité du terrain
Soit la grande variabilité des taux de matière
organique et d'azote tant en surface qu'en profondeur, en
fonction des saisons.
Les différences enregistrées sont t811es q~e nous
nous garderons pour l'instant de les interprêter.
Seule la poursuite de ces études. pendant plusieurs
anr~ées permettra de préciser le profil de ces courbes et de
donner le sens de l'évolution réel des taux de matière organi-
que et d'azote.
Ici encore il semble que la microhétérogénéité du
terrain soit telle qu'il est difficile de tirer une règle géné-
rale au vu des résultats obtenus.
- ----------------~ ----- -------- ------~-~----------------------



















• • • 0 • • & • • • •
====~-=========~===~====~==~=====~=============================
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das taux de matiel"'a
I2t d # azohz total an 1961
Profil 263
Mat. 01"9. 0 - 20 cm
50 cm
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======================================================================
: NQ :1611 : 1612: 1631: 2631: 2691: 2681: 4911: 4912: 4921: 4922: 3671:
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
:1959: 15,5: 3,9: 3,3: 5,2: 3,7: 2,3: 2,7: · 6,6:
·:1960: 9,5: 4,2: 5,4: 3,6: 4,7: · 12 ·
· ·:1961: 6 . 6 6 9,8: 1 3 6,1: 34,2: 28 76~2: 10 ·.
·




















• 0 l!II 0 • •
=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====
Comwe nous l'avions dit dans le précédent rapport
"Il doit exister des accumulations importantes de ce sel
(C03 Ca) en des points très localisés; ce n'est qu'ainsi que














La poursuite des études en 1961 dans le polder de
BOL-GUINI nous a permis de vérifier certaines observations faiteE
pen~ant les années 1959 et 1960 concernant:
- les fluctuations de la nappe phréatique et la
variation de sa salinité au cours de l'année 1961
- la salinisation'des sols et la variation de celle-c:
au cours des saisons de cette mêne alli~ée.
LA NAPPE.-
En 1961, le niveau piézométrique est à sa plus grande
profondeur entre avTil et juin. La remontée de ce niveau débute
vers le 8 juillet et se poursuit jusqu'au 15-20 septe~bre.
L'amplitude de variation enregistrée est de 70 à 90 cm.
Le niveau piézométrique redescend sensiblement à
partir d'octobre tandis que la crue du lac, cOmL1encée en août,
atteint son maximum en janvier.
L'inondation dans le polder en 1961 est particuliè-
rement forte, légèrement supérieure à celle des roulées 1959 et
1960. Elle dépasse la cote 278 m atteinte les années précéden-
tes.
La différence du niveau piézométrique entre le
m~~~um de juin et le maximum de septembre correspond sensible-
ment, CO~lle les années ~récédentes, au double de la pluviométrie
tombée dlliîs le polder et sur le bassin versant.
La salinité des ea~~ de la nappe varie de la façon
déjà définie les ffiLnées précédentes. On note pour le polder
une augmentation de cette salinité d'Ouest en Est et du Nord
vers le Sud.
Les courbes de variations de la salinité montrent
qu'en 1961, pour un point donné, la salinité de la nappe est
sensiblement égale de janvier à juin. Elle cr01t rapidement
dès les premières pluies. On assiste à cette période à une
brutale remontée de la salinit·é. Celle-ci est sensiblement
... / ...
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égale ensuite jusqu'en fin d'année ou bien même continue à
cr01tre dans certains cas.
Cette augmentation de la salinité est due au lessiva-
ge des sols provoqué par les eaux de pluies et de ruissellement.
L'abondance des pluies de 1961 explique les courbes particuliè-
res ..de cette même année alors qu'en 1960 pour une pluie Il10indre
la décroissance de la salinité avait débuté, dans certains cas,
début novembre. L'augmentation de la salinité des eaux de la
nappe en 1961 a été très importante. Celle-ci pouvant doubler
entre le minimum de juin et le maximum d'octobre.
La comparaison avec les résultats obtenus les deUD:
années précédentes montre que la salinité des eaux de la nap~
- a a~enté de façon continue depuis 19~9, date des premières
observations.
LES SOLS
~ous ne reviendrons pas sur les propriétés physicc-
chimiques des sols du polder déjà définies mais nous nous atta-
cherons à suivre l'évolution de la salinité ainsi que celle de
la matière organique et de l'azote.
La salinité.- Nous rappellerons que les sols du
polder sont plus ou moins abondromrrent pourvus en sels solubles
(sulfate et carbonates) suivant le lieu.
Ca est plus abondant dans la partie Nord, Na dans
le Sud.
Dans un profil de sol, la salinité est généralement
superleure dans l'horizon de surface (0-20 cm) qu'en profondelIT
(50 cm). La salinité varie en cours d'année par suite de phén.o-·
mènes de remontée qui se produisent en saison sèche et du
lessivage consécutif à la saison des pluies.
La salinité des sols est à son maximum en avril-mai.
Elle décroît rapidement dès les premières pluies et atteint son
minimum en fin de saison des pluies.
En janvier 1960~ nous avions noté un abaissement de
la salinité des sols par rapport ~ mars 1959 à la suite de lQ
saison des pluies importante cette année là (520 mm) •
. ., ./ ...
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En décembre 1960 on note, par contre, une forte
augmentation de la salinité par rapport au chiffre de janvier
1960, la saison des pluies ayant été peu importante (258 mm)
et le lessivage des sols, faible.
En juin 1961, la salinité a encore augmenté par
rapport à décembre 1960 et est supérieure dans son ensemble
à celle de mars 1959. Ceci est particulière~ent visible si
l'on compare les surfaces occupées par les sols à différentes
salinités.
Il est certain que les salinités que nous observerons
après la saison des pluies 1961 auront fo~teillent régressé.
La salinité des sols comr~e celle de la nappe évolue
donc entre deux parallèles ascendantes dont la pente est
variable suivant le lieu. Cette pente étant fonction :
- de l'intensité des phénomènes de reillontée plus ou
moins importmîts suivant la profondeur de la nappe.
de la topographie.
de la nerméabilité des sols (lessivage de saison
des plÎlies ••• ).
Les taux de matière organique et d'azo~e CO~TIe ceux
de la salinité varient en cours d'année en fonction des saisons,
des fact3urs d'inoniation ou d'engorgement des sols qui ralen-
tissent la vie microbielli~e, des facteurs de lessivage en milieu
légèrement alcalin et salé qui produisent l'entraînement, en
profondeur, des hurùates sodiques solubles.
D'une façon générale, il semble Que l'on assiste
à une diminution des taux de matière organique dejJll.is ces
trois dernières affilées ceci trincipalement d~~s le~~Q!_izons
de surface tandis ~ue dans les horizons de profondeur les
résultats sont plus divers comue d'ailleurs la variation des
taux d'azote.
Il est bien évident, CO~le nous le disions dans le
précédent rapport, que seule la poursuite, pendant plusieurs
années, de ces études permettront de déterminer l'équilibre
qui s'établit ontre les sols et les caux de la nappe du polder
en fonction de la pluviométrie et des phénomènes de remontée






~~alyse mécanique méthode pipette RO~INSON, dispersion au
pyrophosphate de soude.
Carbone méthode de Al{NE.
Azote total : méthode de KJELDAHL.
Carbonate de calcium : calcimètre DBRl~}Jm.
R~ : mesure électrique pH-mètre BECIITi&N.
Bases échangeables extraction à l'acétate d'ammoniwn N.
Dosage au spectrophotomètre de flamme.
Sels solubles extraction à l'eau par 500 ou 750 cc.
Cations : dosage au spectrophotomètre de
flamme.
~~ions : carbonates par acidimétrie.
sulfates par gravimétrie.
Salinité eau mesure conductimétrique à 25 Q•
terre mesure de la conductivité à 25 Q d'un extrait
de saturation d'une pâte de sol portée à une
humidité double de l'humidité équivalente.
cations : dosés au spectrophotomètre de flamme.
structure - Perméabilité : méthode.HENIN-HOl~~IER-CO)wEAU
~erméabilité de terrain: méthode de ~lliNTZ
Point de flétrissement : germination de grains de blé portés
à des humidités croissantes.
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NQ : Profondeur :Conductivi-:: NQ : Profondeur :Conductivi-:
:de la nappe: té ·. :de la nappe: té
·.






45 125 0,4 ·. 117 80 1·.
46 125 0,4 ·. 118 . . 50 2,7·. .
47 125 1,3 ·. 119 80 0,7·.
48 145 1,2 ·. 120 . 85 2,5·.
49 155 2 ·. 121 75 2,4·.
50 170 1,7 ·. 122 60 2,5·.
51
·
210 0,4 ·. 123 70 3,4
·
·.
62 135 0,9 ·. 133 65 1,2·.
63 90 0,8 ·. 134 60 2,1·.
64 100 0,6 ·. 135 55 1,9·.
65 125 0,9 ·. 136 40 2,4·.
66 125 1 ·. 137 35 3·.
67 135 1,2 ·. 137 B 60 3,2·.
68 115 0,7 ·. 145 45 1,3·.
69 155 0,9 ·. 146 40 1,8·.
79 125 0,6 ·. 147 30 1,5·.
80 60 0,8 ·. 148 25 2,2·.
81 110 1 ·. 149 20 2,9·.
82
·
110 1,3 ·. 150 35 2,7• ·.
83 100 1,6 ·. 159 90 0,9·.
84 100 1,8 ·. 160 45 . 1·.
85 70 1 ·. 161 25 · 1,2·.
·86 140 . 0,9 ·. 162 30 1,7. ·.
96 · 100 0,6 ·. 163 15 · 1,6
·
·.
·97 · 40 0,9 ·. 164 25 2,6
·
·.
98 35 1 ·. 165 10 2,3·.
99 100 1 ·. 166 35 · 3·.
·100 100 1,3 ·. 177 75 0,7·.
101 105 1,9 ·. 178 25 1,9·.
. 102
· 75 2,5 ·. 179 15 0,8.
·
·.
103 65 0,7 ·. 180 20 1,5·.
104
·
85 1 ·. 181 20 1,8
·
·.
















NQ : Profondeur : Conductivi-: : NQ : Profondeur :Conductivi-:
:de la nappe: té ·. :de la nappe: té
·.





183 0 2,4 ., . 269 0 2,6·.
184 0 4,1 ·. 287 65 0,7 ··.
·196 90 1,1 ·. 288 45 0;7·.
197 30 2,5 ·. 289 35 0,8·.
198 20 1,2 : : 290 25 1
199 10 2,3 ·. 291 25 · 0,9·.
·200 30 2 ·. 292 30 1,3·.
201 30 2,5 ·. 293 25 1,8·.
202 10 3,4 ·. 294 25 1,7
·.
203 20 4,7 ·. 295 10 1,8·.
204 · 10 0,7 ·. 318 50 0,9
·
·.
217 45 0,6 ·. 319 50 0,9·.
218 20
·
1 ·. 320 45 0,6
·
·.
219 15 1,5 ·. 321 45 0,8·.
220 5 2,6 ·. 322 · 20 1,5·.
·221 10 2,8 ·. 323 '. 25 1,6·.






2,8 ·. 325 20 ,. 3,8 0
·
·.
· ·224 15 2,3 ·. 326 20 3,8,
·.
225 15 4,7 ·. 327 0 1,8
·.
239 55 1,3 ·. 328 35 1,7·.
240
· 15 · 1,1 ·. 343 120 0,2 ·
· ·
·.
·,. 241 15 1,5 ·. 344 55 · 0,7
·
·.
·242 5 · 1,6 ·. 345 40 1,7
·
·.
243 10 1,6 ·. 346 25 1,3·.
· 244 0 2,3 ·. 347 25 2,3
·
·.




· 246 10 2,3 ·. 349 20 1,7
·
·.




1,5 ·. 351 15 · 4,5
· ·
·.
·263 40 1,6 ·. 352 10 2,3·.
264 10 1,8 ·. 363 50 1·.
265 .. 15 1,7 ·. 364 50 . 1,8
·
·.
266 30 1,5 ·. 365 35 1,3 ··. '.267 30 1,3 ·. 366 40 1,9·.











N2 :Profondeur :Conductivi-:: NQ
:de la nappe: té ::
en cm : :
:Profondeur :Conductivi-:
:de la nappe: té









































































































































































































































































































































































NQ : Profondeur : Conductivi-: : NQ : Profondeur :Conductivi-:
:de la nappe: té ·. :de la nappe: té
·.







9 · .?OO 2,9 ·. 163 45 1,1
·
·.10 • ,,~90 3,5 ·. 164 55 · 1,3• ·.
·Il
·
210 2,5 ·. 165 35 2,1• ·.
30 170 0,6 ·. 166 55 2,4·.
31 100 0,4 ·. 196 120 0,6·.
32 · 145 0,7 ·. 197 65 0,7
·
·.
33 _230 0,7 ·. 198 50 · 0,6·. .,
34 · "'230 1,5 ·. 199 45 1
·
·.










110 0,4 ·. 202
· 40 2,3• ·.










·67 +45 0,9 ·. 239 90 0,5·.
68 ' +65 1,3 ·. 240 50 0,6·.
69 · J ~35 1,1 ·. 241 45 0,8• ·.96 0,7 ·. 242 45 0,9·.
97 ",,160 0,6 ·. 243 45 1,1·.
98 65 0,7 ·. 244 45 1,1·.
99 · L;J.25 0,7 ·. 245 45 '1,1
·
·.
100 L;t20 1 : : 246 30 1,1
101 :;t40 2,7 ·. 247 45 1·.
· 102 105 1,2 ·. 248 45 1,1
·
·.
103 '. 85 0,6 ·. 287 80 0,7 ·• ·.




133 95 0,6 ·. 289 65 0,8·.
134 • 80 1,1 ·. 290 55 0,8
·
·.
135 85 1,6 ·. 291 50 · 0,9·.
·136 • 70 1,8 ·. 292 55 · 1
·
·.
·137 65 2,3 ·. 293 50 1,6·.
· 137 B 65 · 2,4 ·. 294 55 1,4
· ·
·.
159 115 · 0,7 ·. 343 · 150 0,3. · .
·160 80 0,5 ·. 344 · 80 0,4·.
·161
·























NQ ::Profondeur : Conductivi-: : NQ :Profondeur :Conductivi-:
:de la nappe: té ·. :de la nappe: té
·.








347 50 1 ·. 473 40 2,5·.
· 348 50 1,5 ·. 474 45 1,9
·
·.
· 349 50 2 ·. 475 40 1,7
·
·.
· 350 45 4,1 ·. 476 40 1,3
·
·.
.. 351 40 4,8 ·. 505 115 2
·
·.





382 75 ·. 507 100 3,1
·
·.
· 383 60 1,7 ·. 508 95 1,6
·
·.
· 384 65 1,4 ·. 509 105 1,4
·
·.385 85 · 1,7 ·.
·
·.
386 45 · 1,8 ·.
·
·.








· 389 50 · 3,5 ·. · ·
· ·
·.
· ·390 75 4,2 ·.·.
















428 · 65 : 3,5 ·.
· ·
·.
.. 429 45 1,7 ·. ·
·
·.
·>. 430 45 1,5 ·. ·
·
·. ·
" 431 55 · 1,6 ·.
· ·
·.
· 432 35 2,3 ·. ·
·
·.
·433 65 3,2 ·. >. ··.














60 4,2 ·. ·
·
·.

















en cm té ::
:Profondeur :Conductivi-:



























































































































































































































































































































































































































































· . . .. . .
· . . .. . .===~======================================~======================
. . .1· . ·
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Extraits de saturation (suite)
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
NQ : Profondeur : Conductivi-: : NQ : Profonc1eur :Conductivi-:
·







· 50 3,1 ·. 1161 0-20 7
·
·.
· 791 0-20 1,1 ·. 1162 50 4,5
·
·.





0-20 5 ·. 1172 50 4,5 ·
· ·
·.




0-20 3 ·. 1182 50 1,7
· ·
·.
812 50 3,6 ·. 1191 0-20 4,9 ··.









·831 0-20 2,9 ·. 1202 50 2,2·.
832 50 3 ·. 1211 0-20 2,9·.









-. 851 0-20 _- 4,8 ·. 1222
· 50 3,4 -.
·
·.
· ·: 852 -. 50 3,3 ·. 1231 0-20 : 7,7 ·· ·. ·
·








961 0-20 1,4 ·. 1332 50 1,9
·
·.
962 · 50 5,4 ·. 1341 0-20 8,2 ·
·
·.
·971 -. 0-20 4,3 ·. 1342 50 1,4 ·
·
·.







0-20 4 ·. 1352 50 1,8 ·· · ·. ·
·
982 .. 50 · 1,2 ·. 1361 0-20 - .. 5,7 ·
· · ·
·.
· ·991 · 0-20 1,8 ·. 1362 50 • 2,8
·
·.


















2,9 ·. 137 B2 50 4,1 ·· · · ·. ·
·
1012 : 50 4,3 ·. 1441 0-20 2,1
· ·.


















· 50 1,6 ·. 1461 0-20 3,3 ·
·
·.
·1041 .. 0-20 0,2 ·. 1462









• • e _ • •
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Extraits de saturation (suite)
=======--=============================================================
:Profondeur :Conductivi-:: NQ
en cm : té ::
:PTofondeur :Conductivi-:



























































































































































































































































































































































l) • • • • 1) •
o • • • • • •
-------------------------------------------------------------------
-- -- -- -- - - - - - - --
.../ ...
- 44 -




Extraits de saturation (suite)
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
N"2 : Profondeur : Conductivi-: : NQ : Profondeur :Conè't.uctivi-:





·3262 50 2,7 ·. 3682 50 4,1
·.
32.7.1 · 0-20 5,1 ·. 3691 0-20 12,7
·
·.
3272 50 0,9 ·. 3692 50 3,4·.
3281 0-20 2,6 ·. 3701 0-20 2,3 ··.
·3431 0-20 4,6 ·. 3702 50 1,5·.
3432 50 . 1,6 ·. 3821 0-20 1,8
·.
3441 0-20 3,9 ·. 3822 50 1,9·.
3442 50 1,1 ·. 3831 0-20 6,6·.
3451 0-20 5,2 ·. 3832 50 1,5·.
3452 50 1,2 ·. 3841 0-20 2,4·.
· 3461 0-20 5,2 ·. 3842 50 1,9
·
·.
3462 50 1,6 ·. 3851 0-20 3,4·.
3471 · 0-20 2,6 ·. 3852 50 3,2
·
·.
· 3472 50 1,0 ·. 3861 0-20 2,1
·
·.
3481 0-20 3,1 ·. 3862 50 4,5·.
::5482 50 1,8 ·. 3871 0-20 7,2·.




3492 50 2,1 ·. 3882 50 4,8·.
3501 -0-20 9,9 ·. 3883 100 5,2·.
3502 50 3,1 ·. 3884 150 5·.
·
3511 0-20 7,5 ·. 3891 0-20 4,4
·
·.
3512 50 4,3 ·. 3892 50 3,5·.
3521 0-20 3,1 ·. 3901 0-20 7,0·.
3522 50 1,7 ·. 3902 50 3,8·.
3631
·
0-20 5,5 ·. 4021 0-20 4,7
·
·.
3632 50 1,5 ·. 4022 50 1,7·.
3641 0-20 1,7 ·. 4031 0-20 3,4·.
·
3642 50 1,3 ·. 4032 50 2,5
·
·.
3651 0-20 5,1 ·. 4041 0-20 2,9·.
3652 · 50 1,5 ·. 4042 50 5,6
·
·.
3661 0-20 2,6 ·. 4051 0-20 4,6·.
3662 50 1,5 ·. 4052 50 3,8·.
3671
·
0-20 3,7 ·. 4061 0-20 6,2
·
·.
3672 50 2 ·. 4062 50 . 3,5·. .
·
























4882 • 50 7,3 ·. 5051 0-20 4,3
·
·.
4891 0-20 10,6 ·. 5052 50 6,9·.
4892 50 3,3 ·. 5061 0-20 8,4·.
4901 0-20 9,1 · . 5062 .50 3,7·.
· 4902 50 3,9 ·. 5071 0-20 7,7
·
·.
4911 0-20 4,8 ·. 5072 50 · 3,6·.
·4912 50 2,4 ·. 5081 0-20 7,6·.
4921 0-20 8,8 ·. 5082 50 2,4·.
4922 50 2,1 ·. 5091 0-20 5,9·.
· 4932 50 2 ·. 517 El 0-20 · 8,1
·
·.
·4941 0-20 3,7 ·. 5161 0-20 7,5·.
4942 50 1,6 ·. 5162 50 4,8·.
4951 0-20 4,8 ·. 5171 0-20 .. 3,0·.













NQ : F-rofondeur : Con<luctivi-: : NQ : Profond.eLU' :Conductivi-:






91 0-20 5,7 ·. 682 50 2,5·.
92 50 4,3 ·.. 691 0-20 · 3,4·.
·101 • 0-20 9,5 ·. 692 · 50 2,9• ·.
·
·
102 50 5,1 ·. 961 0-20 3,2
·
·.
111 • 0-20 10,1 ·. 962 50 4,5
·
·.
112 50 8,2 ·. 971 0-20 3,9·.
113 100 3,2 ·. 972 50 0,6·.
114 150 3,2 ·. 981 0-20 4,7·.
121 0-20 5,3 ·. 982 50 0,7·.
122 50 3,4 ·. 992 50 3,4·.
302 ·50 2,6 ·. 1001 0-20 4,2·.
311 0-20 3,8 ·. 1002 50 3,4·.
312 50 1,2 ·. 1011 0-20 2,7·.
321 0-20 6,5 ·. 1012 50 3,9·.
322 50 3,2 ·. 1021 0-20 5,6·.
331 · 0-20 3,3 ·. 1022 50 3,6.. ·.
332 50 3,8 ·. 1031 0-20 4;8·.
·
341 0-20 4,3 ·. 1032 50 3,5• ·.
342 50 4,5 ·. 1041 0-20 7,3·.
· 351 0-20 · 2 ·. 1042 50 2,2
· ·
·.
352 50 5,2 ·. 1331 0-20 · 4,1·.
·621 0-20 1,3 ·. 1332 50 1,5·.




631 • 0-20 4 ·. 1342 50 2,8• ·.





8,6 ·. 1352 50 3,1
·
·.
642 50 1 ·. 1361
·
0-20 5,8·. . .
651 0-20 2,3 ·. 1362 50 3,6·.
652 50 3,4 ·. 1371 0-20 4,8·.
661 0-20
· 3,4 ·. 1372 50 3,1
·
·.






















ECHANTILLONS DE TERRE BOL-GUINI
===============================
Juin 1961
Extraits de saturation (suite)
====================================================================
NQ :Profondeur :Conductivi-: : NQ :Profondeur :Conductivi-:








5062 50 5,0 ·. 2042 50 4,9 .:·.5072 50 9 ·. 2391 0-20 4,9·.5081 0-20
·
5,6 ·. 2392 50 1,3
·
·.5082 50 2,5 ·. 2401 0-20 4,3·.5091 0-20 1,1 ·. 2402 50 0,8
·.5092 50 2,9 ·. 2411 0-20 4,2
·.
1591 0-20 7,2 ·. 2412 50 1,2
··.
·1592 50 3,6 ·. 2421 · . 0-20 4,6·.








1,7 ·. 2451 0-20 5,8
·
·.1631 0-20 7,5 ·. 2452 50 1,6
·.
·
1641 0-20 5,3 ·. 2461 0-20 6,7
·
·.1642 50 2,1 ·. 2462 50 2,6
·.
·
1651 0-20 7 ·. 2471 0-20 5,3
·
·.1652 50 3,5 ·. 2472 50 1,3
··.
·1661 0-20 7,5 ·. 2481 0-20 5,6
·.1662 50 2,1 ·. 2482 50 2·.1961 0-20 2,6 ·. 2871 0-20 4,3·.1962 50 2,7 ·. 2872 50 1,2
·.
1971 0-20 2,1 ·. 2881 0-20
· 3,7 ··.
· ·1972 50 1,1 ·. 2882 50 1,1
·.
1981 0-20














·1992 50 1,6 ·. 2894
·










50 2,2 ·. 2911 0-20 4,3·














· 9 ·. 2922 50 1,8
· ·
·.2032 50
· 4,9 ·. 2931 · 0-20 · 6,7 ·· ·. · · ·2041 0-20 1,3 ·. •
·.
·.. .
· ·· . .. . .
·==========================~========================================
- 4~ -








en cm té : :
:Profondeur :Conductivi-:








































































































































































































































































































































































































ECRANT ILLmm 111 112 113 114 121 122
:----------------------:-------:~------:-------:-------::-------:-------:








4,6 .... 0,2 0,2





























KCl N . 6,9 . 5,4 . 5,1 . 5,4 .. 6,0 . 5,8
======================================~================~===============





meqJl00 g 2,07 2,25 0,72 0,60 0,45 0,90
0,150,450,120,10,151,09• K megJl00 g '.
._----------------_._---_...::...._---_.:..._---_..:.._---_...:...:.._--~_...:._- -----
· Na megJl00 g . 2,15. 3,62. 0,68. 0,74 .. 0,33. 1,l2
.======================~=======~=======~=======~=======~============
- EXTItAIT DB SATURATION -
=======================================================================
· .
: Extrait de saturation: 1 2 8 3 .
: C à 25 Q • 7 , . 7,5 . 3,5. ' . . 2, ..4,9:











Profondeur cm 0-20 50 100 150 0-20 50





C03Ca r~ .. :: 3,S . 9,2





·l-Iat. Orge Totale ~& 6,50 · 10,8..
·
rI Total % .. 5,31 7,22
..








5,4 6,0 6,1 6,1 7;3 7,4
KCl N . 5,2 . 5,5 . 5,5 5,4. 6,S . 6,9
· . .
=======================================================================





































Na megfl00 g • 3,30. 0,42. 0,44. 0,45.: 2,62: 2,66
==============================~=======~=======~=======~================
EXTRAIT DE SATURATION -
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------





ECHAJ.'TTILLOHS 341 342 631 632 671 672
:----------------------:----~--:-------::------:~-----::-------:-------:
Profondeur cm : 0-20 50 0-20 50 0-20 5D





e _ • • •
C03Ca : 4,3 018 ::18,8 ::






~fut. Org. Totale % 10,0 8,6 6,9
.
o
N total 6,67 5,85 •·
C 5,77 5,02 4,0










Ca meq/l00 g 3,07 3,28 3,95 2,92 2,85
Mg meq/l00 g 1,06 0,94 1,17 0,87 0,91
K meq/l00 g 0,28 0,16 0,30 ...... ; 0,.6D 0,11
Na megJI00 g 0,95 l,Il ° 1,22 - 0° 0.,85 1,36 °
======================================================~~=============== ..















ECHANTILLONS 1191. 1192 1601 1602 1603 1604
:-------~-------------:-------:-------::-------:------:-------:-------;
Profondeur cm 0-20 50 0-20: 50 100 150 ··









•l'1at. Orge Totale % 5,70 10,3 •
·N total % 3,94 7,2 ·
·
·
C % 3,30 6,0
.,
CIN . 8 , 4. . : 8 , 5 . .





7,6 7,1 7,5 7,7 7,4 7,3











































·Extrait de saturaticq .






461 462 1771 1772 2631 2632
:---------------------:-------:-------::-------:-------::-------:-------:












}fut. Org. Totale % 7,9 6,9 9,9
N Total % 5,60 5,25 5,22






H20 7,5 6,6 0 7,1 7,2 7,7 6,7 0
-------------------.....;;....--------------...;;....;.._------'-------..;..--------....;------_.
KCl N 7 ,° 5 , 9 . . 6,4 6,3 7 ,° . 6; 1
·. .=========~=============================================================
SELS SOLUBLES - (T.jl""t.J..:Jt~t • Sato )
=======================================================================
Ca meq/l00 g 3,65 2,11 0,66 0.42~ 1,13 2,32
meq/l00 g 0,87 0,73 0,29 0,12 0,29 0,79
Na meq/l00 g • 1,31. 0,85 .. 0,36. 0,72 .. 0,96. l,40




K meq/l00 g 0,29 0,11 0,16 0,13 0,17 0,18





à 25 Q •
- . -. . -- -








ECHANTILLONS 2633 2634 2891 2892 2893 2894
:---------------------:-------:-------::-------:-------:-------:-----~-:
Profondeur cm 100 150 50 100 150
• • 0 • • • •
=====================~=======~========~=======~======-~=======~=======
GRANULOHETRIE































KCl N 0 6,1 . 6,6 .0 7,1 0 6,6 . 6,6 0 6,0
=============================~-=======~===============================
SELS SOLUBLES
- (Ext. Sat. )
======================================================================
·: Ca meqjl00 g 0,54 0,50 2,25. 0,54 0,42 1,02 0
o .....;....; ..;,. ..;;,...;;. ....;.;... ...;.. ~ o
Mg meg}100 g 0,4 .o 0,20 0,60 0,17 0,34 0,42





o Na meqjl00 g 0 0,50 0 0,45 0,05 0,54 0 0,58 0 1,42
o. ••
----------------------------------------------------------------------














ECH.ANTILLONS 3431 3432 4041 4042 4911 4912
:---------------------:-------:-------::-------:-------::---~._--:-------:
Profondeur cm 0-20 .. 50 0-20 50 0-20 50



















C %1 5,08 2,76 5,70
.










7,3 6,2 7,7 8,1 .
.
8,0 8,3
SZLS SOLUBLES (Ext. Sat.)
=======================================================================
Ca meg)100 g















·0,74 1,36 1,65 0,29 ·0
·.
· ·
·0,28 0,76 0,47 · .0,06
·
·
0,08 0,41 0,30 0,05
.
Na meq/l00 g • 1,39 0 0,88.: 1,94. 5,92. 0 4,95. 1,44
======================================~=======~=======~~=======~=======









C à 25 Q :





ECHANTILLONS 4921 4922 5051 5052 5091 5092
:---------------------:-------:-------::-------:-------::-------:-------:
Profondeur cm 0-20 ·
·
50 0-20 50 0-20 50









· 28,0. 76,2 :: 9,5. :: 5,1 .























8,27,7 8 7,5 7,0 7,3
-;:..-~---
KCl N 7, 2 . 7 , 4 . . 6 , 9 6 ,4 . 6 , 8 . 7, 1
· . • 17.
=======================================================================
SELS 80LUBIlllli (Ext. Sat.)
=======================================================================
·
· Ca meq/lOO g 2,95 0,73 2,05 2,52 3,60
meq/l00 g 1,13 0,21.
.
0,59 0,74 1,04
K megjl00 g 0,54 0,15 0,18 0,22 0,20
·Na meq/l00 g . 9,25. 2,02 .. 2,87: 5,05 .. 2,82.
======================================================~========~=======
- EXTRAIT D~ SATURATION -
=======================================================================
5,96,94,32,18,8saturation:25 Q •























r·;at. Orge Totale %: 010,3 9,7 6,1
N total ~: 6,49 5,99 3,4710 • .
.
a %: 5,94 4,34 2,70
·





KCl N . 6,8. . , . •
===========================~=======~================.
















· Na meq/l00 g . 3,12. 2,30 .. 3,15. 1,13.
• • • a _ 0
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------







25 Q 7,5 4,8 8,1
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
